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Transkription: 1 Dìs Man(ibus)
2 T(ito) Malio
3 T{h}elesphoro
4 T(itus) Ma{n}lius Nata-
5 lis filius patri
6 bene merenti et
7 Malia Primigenia
8 coniugi carissimo.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Titus Malius Telesphorus hat Titus Malius
Natalis der Sohn, dem Vater für seine Wohltaten (das Grabmal errichtet) und Malia
Primigenia dem teuersten Gatten.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleiner Grabaltar aus Marmor mit Opferschale auf der linken Schmalseite und einem
Krug rechts. Das vertiefte Inschriftenfeld wird von einem Kymation eingerahmt.






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1539
Konkordanzen: CIL 06, 21879
Literatur: Suppl. Ital. Imagines 82-83 Nr. 104.
Abklatsch:
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